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ABSTRACT 
Tofu and sugar industry are the big industry in many other industry. The 
increasing in number of tofu and sugar, make the waste from this industry increasing 
too. The other way to threat the waste is to make bacterial cellulose and than 
bacterial cellulose will be dried to be a face paper. Face paper is a kind of paper that 
can absorb oil from face. 
This nata is made from fermentation with helped from bacteria Acetobacter 
xylinum. This Fermentation has been done by static at temperature 30°C in 4 days. 
Residues in this process is liquid waste from bleached, washed and residue from 
fermentation. 
The plant of face paper factory are: 
Raw material: whey and molase 
Raw material capacity: 19303,32 Llday of whey 
2124 Llday ofmolase 
Capacity products: 238,14 kg/day 
Utility : 
Water 
Electricity 
Diesel oil 
= 21 m3/hours 
= 127,47kW 
= 116,099 kg/day 
Workers: 60 people 
Factory land: 5.684 m2 
Factory location: Desa Durenan karangkates, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Blitar 
Economics analyze : 
Linear method: Fixed cost investment (FCI) : Rp. 6.030.336.000,-
Working Capital (WCI): Rp. 1.064.177.000,-
Total production capital (TPC) : Rp. 23.752.644.923,-
Sales in one years: Rp 27.927.600.000,-
Net profit: Rp 2.996.028.247,-
Break event point (BEP) : 43,18 % 
Discounted cash flow method: Total production capital(TPC): Rp. 22.857.072.030,00 
Sales in one years: Rp. 22.342.080.000,-
Net profit: Rp. 2.328.826.190 
Break event point (BEP) : 39,84 % 
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INTISARI 
Industri pengolahan tabu dan gula merupakan salah satu dari sekian banyak 
industri yang ada. Adanya peningkatan terhadap produksi tabu dan gula menyebabkan 
hasil samping tabu dan gula yang berupa limbah cair jumlahnya semakin besar. Salah 
satu pemanfaatan limbah cair tabu dan gula yaitu dengan membuat produksa bacterial 
cellulosa (nata) yang kemudian dikeringkan menjadi kertas minyak untuk wajah yang 
banyak digunakan orang untuk menyerap kandungan minyak yang berlebihan pada 
wajah. Kertas minyak ini lebih umum dikenal dengan sebutan Face Paper. Dengan 
belum adanya industri Face Paper yang memanfaatkan limbah cair tabu dan gula maka 
industri semacam ini akan menjadi pasar yang cukup menguntungkan. 
Pertama - tama nata dibuat secara fermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter 
xylinum. Fermentasi untuk pembuatan nata ini dilakukan selama 4 hari dengan suhu 
30°C. Sisa proses produksi berupa limbah cair yang merupakan air sisa pencucian, 
bleaching, dan sisa fermentasi. 
Perencanaan pabrik Face Paper adalah sebagai berikut : 
Bahan baku utama : whey tabu dan molase 
Kapasitas bahan baku: 19303,32 LIhr whey 
2124 LIhr molase 
Kapasitas produksi Face Pr,er : 231l,14 kg/hr 
Utilitas : Air = 21 m / jam 
Listrik = 64,1227 kW 
Solar = 1436,31 kglhari 
Jumlah tenaga keIja : 60 orang 
Lokasi pabrik : Desa Durenan karangkates, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Blitar 
Luas tanah : 12808 m2 
Analisa Ekonomi : 
Metode linier: Modal tetap (FCI) : Rp. 6.030.336.000,-
Modalketja (WCI) : Rp. 1.064.177.000,-
Biaya produksi total (TPC) : Rp. 23.752.644.923,-
Penjualan per tabun : Rp. 27.927.600.000,-
Laba bersih per tabun : Rp. 2.996.028.247,-
Titik impas (BEP) : 43,18 % 
Metode discounted cashjlow : Biaya produksi total (TPC) : Rp. 22.1l57.072.030,-
Penjualan per tabun : Rp. 22.342:0&0.000,-
Laba bersih per tabun : Rp. 2.328.826.190,-
Titik Impas (BEP) : 39,84 % 
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